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POSVETA IVANU ARALICI, 
UZ 90. OBLJETNICU ŽIVOTA
Ivan Aralica, neosporno važan i 
vrlo plodan hrvatski pisac, rođen 
je u Puljanima (Promina) 10. rujna 
1930., prije 90 godina. Bio je učitelj 
u selima Dalmatinske zagore kada se 
1956. upisao na Filozofski fakultet 
u Zadru, gdje je i diplomirao 1961. 
Kao prosvjetni radnik dugo je dje-
lovao u Zadru, tu je bio i jedan od 
urednika Zadarske revije u kojem je 
časopisu i dosta objavljivao. Nije bio 
uključen ni u krugovaška ni u razlo-
govska kretanja, ali je vrijedno pisao 
da bi sedamdesetih godina postao 
poznat kao glasoviti prozaik. Objav-
ljivao je mnogo, uglavnom prozu, ali 
i eseje, osvrte, političke kolumne itd. 
Veliki autor povijesnih romana, bavi 
se i suvremenom tematikom u mno-
gim djelima. Izvanredno ga je dobro 
shvatio Veselko Tenžera, podupirao 
urednik Zlatko Crnković, dobro su 
ga interpretirali i drugi autori (npr. 
Krešimir Nemec), ali je i osporavanja 
bilo puno. Kako god bilo, ostvario je 
opsežno djelo izrazitih vrijednosti. 
Redoviti član Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti postao je 1992. godine.
Akademiku Ivanu Aralici naš časopis posvećuje svoj najnoviji broj rado se sje-
ćajući njegova studija u Zadru, njegova zadarskoga boravka i profesorskog rada i 
njegova rasta do položaja uglednoga klasika hrvatske književnosti.
Josip Lisac
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